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In this documentation, which cannot pr~tend to be exhaustive, we have also included a number of
projects and publications bearing on Tibet proper. The researchers and authors listed are affiliated
with various institutions, such as the Centre National de la Recherche Scientifique, the Ecole Pratique
des Hautes Etudes, the Groupement de Recherches Coordonnees Himalaya Karakorum, the Laboratoire
d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (Universite de Paris X, Nanterre), the Centre d'Etudes
Indiennes, the Musee Guimet, the Ecole Nationale Superieure des Sciences Agronomiques Appliquees
(Dijon), etc.
The bibliography has been subdivided into sections following a broad thematic classification.
Anthologies and conference proceedings referred to in the special sections, such as "Anthropology,"
"Arts & Architecture," etc., are given with full bibliographical references in the section "General" at
the beginning. Unpublished theses, research reports, etc. are marked with an *. Inquiries concerning
further references or availability should be addressed to Madame Lucette Boulnois, Centre d'Etudes
Himalayennes, 1 Place Aristide-Briand, F-92l90 Meudon, France.
(a) P. Dollfus: Field research in 1983 in Lower Ladakh. Social structure in a village with
particular emphasis on filiation and residence, the pha-spun as a cult association, and the
bcu-tshogs (ward community).
(b) Samten Karmay: Study of the rite of bla-bslu ("rebuying the soul"), based on Bon-po and
Buddhist texts, and fieldwork in India.
(c) Samten Karmay: Research on the annual festival Ri-bsang rlung-rta in Amdo (in
collaboration with A.W. Macdonald and Ph. Sagant).
(d) Sam ten Karmay: Research on linguistic, sociological and religious aspects of the Gesar
epic.
(e) A.W. Macdonald: Research on the religion and historiography with reference to the time of
Srong-btsan sgam-po (see bibliography, section Tibetology).
(f) A.W. Macdonald: Preparation of the second volume of his "Documents pour l'etude de la
religion et de l'organisation sociale des Sherpa"; and of two papers (forthcoming) "Ha las se,
un lieu saint dans l'est du Nepal" and "L'arriv~e du bouddhisme dans la region La-phyi
Chu-dbar." Editorship of the volume "Rituels Himalayens" with contributions by French
and British authors.
(g) Anne Vergati: Fieldwork on select aspects of Newar social 'and religious organisation in the
Kathmandu Valley: the bhimaratha ritual; the Newar marriage ritual with its implications,
such as the social status of females, etc.; the interrelations between political power and
religious authority as mirrored by the guthi organisations and the sanctuaries; the
organisation of some Newar festivals, such as the Bisket Jatra and the Buddha Dipankara
Procession. The research results will be presented in her forthcoming study "Ceremonies
et Monuments."
(h) Seminar on Himalayan rituals, with the participation of S. Karrnay, A.W. Macdonald,
A. Vergati, C. Becker, A. de Sales, B. Steinmann et al.
(a) Philippe Sagant: Current research on the relationship between Lirnbu shamanism and
political structure in a comparative perspective including the tribal groups of Arunachal
Pradesh and Tibet.
Gerard Toffin:
Anthropology).
(c) "Programme Versant": Multidisciplinary research on the ecology, agriculture, anthropology
and geography of a Himalayan slope of the Trisuli basin (Nuwakot district), (see
bibliography, section "General" under "Les collines du Ne'pal central. .. ).
Centre d'e-tudes himalayennes
Groupement de recherches coordonn€!es "Himalaya-Karakorum"
Centre national de la recherche scientifique
1 place Aristide-Briand/F-9Z195 MEUDON France
The Centre d'etudes himalayennes (Center for Himalayan Studies) is a library and a center for
collecting and dispatching biographical data. The collection includes now more than 5,000 titles in
various languages, in all fields of social sciences, on Nepal, Bhutan, the Himalayan districts of India,
and Tibet. The collection is especially rich on Nepal.
The Center releases a yearly accessions list, available free of charge. A selection of the library titles
enters the computerized data bank of the Centre National de la Recherche Scientifique and the French
national catalogues.
The Center is in touch with many libraries and research institutions in France, Nepal and other Eastern
and Western countries for exchange of books and bibliographical information.
Out of its own collection, the library keeps card files of about 16,000 titles of bibliographical data, on
the above said subjects.
Since 1980, the Librarian has visited libraries, bookshops, documentation centers and other insti tutions
dealing with Himalayan studies in Paris, London, Delhi and Kathmandu, buying books, trying to get or
keep in touch with all concerned people, and studying the feasibility of having our C.N.R.S.
publications on the subject, which are in French of course, translated and published in the English
language.
The Library, which keeps a collection of maps, is strongly interested in collecting old and new maps of
the Himalayan area, and intends to publish a commented catalogue of its own map collection in the
near future.
Les syst~mes agraires et la diversit~ des pratiques agricoles dans la zone des collines
himalayennes (P. Bergeret, M. Petit)
Facteurs de diffe'renciation des syst~mes agro-pastoraux des hauts pays du Centre N€pal.
(D. Blamont)
Structures, biomasses et productions du domaine forestier de Salme. (D. Richard, J. Wiart,
J.F. Dobremez)
Les pr~l~vements de produits forestiers. (J. Wiart, J.F. Dobremez)
Salme, ethnologie et demographie d'un village tamang.
I. de Garine)
Espaces, pratiques et potentialites agricoles du territoire de Salme.
J.P. Deffontaines, Y. Houdard)
L'~levage dans les collines himalayennes: Ie cas de Salme.
C. Berthet-Bondet, J. Bonnemaire, J.R. Teissier)
Conclusions: (J.F. Dobremez, M. Petit)
Art tribal du Nepal. TIe du Demon, du 14 mai au 4 juin 1981. Paris, Les editions Errance, 1981.
23 em, 48 p., nombr. photogr. noir et cou!., bibl. Texte par: Marc Gaborieau: Le N~pal: Populations
et cultures, pp. 3-7. Patrick Pevenage: Art et chamanisme au Nepal, pp. 8-11.
Mireille Relffer: N~pal: instruments de musique, pp. 12-13.
L'Homme et la maison en Himala a. Ecolo 'e du Ne aI.
Textes rassembl~s et pr sent s par Gerard Toffin assiste de Luc Barre et de Corneille Jest.
Parifl, Eel. ,hI \.entre national rle la recherchp. srip.ntififp\f~, 1C)RO.
,',,/ '111, ,',1\4 p., 111'1'H~IIlR, I'lrllll1, ph,ill'MI'., ,'lItll'lI, 1,11,1. pIli I hilI" \1 'j11lIt" '('Itlllll"l .I,. 1'"ldl'.llliltP' .III
C.R.N.S. Meudon-Bellevue. GRECO Himalaya-Karakorum. Cahiers ncpalais). (Pre'scntatio!1 par
G. Toffin, postface par L. Barre, C. Jest, G. Toffin; chap. par: P. Alirol, V. Bouillier, M. Gaborieau,
C. Jest, P. Marechaux, C. Milliet-Mondon, F. Morillon et P. Thouveny, P. Murdoch, P. Sagant,
G. Toffin, et G. ToHin, V. Barre et L. et P. Berger).
L'Homme et son environment a haute altitude. Environmental and human population problems at high
altitude.
S~minaire Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1 -3 octobre 1980. Paris Editions du
Centre national de la recherche scientifique (Centre regional de publications, Meudon- Bellevue), 1981.
27 em, 164 p., fig., tab!., photogr., bibI. par chap. (GRECO Himalaya-Karakorum. Cahiers nepalaisJ.
(Communications par: P. Alirol, P.T. Baker, C.M. Beall, E.J. Clegg, J. Coudert, J.F. Dobremez,
O. Dollfus, J. Durand, L. Drouet, P. Escourrou, A.A. Frisancho, D.W. Gade, G. Glaser, M.C. Goldstein,
J.D. Haas, Shu-Tsu Hu, J.D. Ives, C. Jest, Wen-Hua Li, R. Luti, F. Meyer, P. Morlan, J.V. Murra,
J. Raynaud, F. Rothammer, W.J. Schull, R.B. Thomas, P. Valiex, A. Veloso M.).
Panauti, une ville au Nepal. (Par: Vincent Barre, Patrick Berger, Laurence Feveile, Gerard ToHin,
avec la collaboration de Rene Fouque). Preface de Corneille Jest. Paris, Berger -- Levrault, 1981.
Z1.5 em, Z08 p., nombr. dessins, plans et photogr., tab!., cartes, bibI. pp. 205-Z07 ("Architectures,"
Bibliotheque Berger -- Levrault).
Les royaumes de l'Him~aya. Histoire et civilisation. Le Ladakh, Ie Bhoutan, Ie Sikkim, Ie Nepal.
Paris, Imprimerie nationale, 1982. 32 em, 250 p., nombr. photogr. noir et couI., cartes, bibI. par chap.
(Collection orientale de l'Imprimerie nationale). (Ouvrage realise sous la direction de A.W. Macdonald.
Chapitres par A.W. Macdonald, A. Vergati, C. Massonaud, P. Sagant.
MACDONALD, Alexander William
198Z (Directeur de la publication pour l'ouvrage collectif:) Les royaumes de I'Him'ii:1aya.
Histoire et civilisation. Le Ladakh; Ie Bhoutan; Ie Sikkim; Ie Nepal. Paris,
Imprimerie nationale. 250 p., photogr., cartes, bib!. (Collection orientale de
l'Imprim erie na tionale).
et: Ibidem: Le Ladakh. pp. 26-65, photogr., carte, bibl.
MASSONAUD, Chantal
1982 Le Bhoutan. pp. 66-115, photogr., carte, bib1.; et: Le Sikkim. pp. 116-163, photogr.,
carte, bib1., in: Les royaumes de l'Him'il1aya. Histoire et civilisation... Paris,
Imprimerie nationa1e. {ouvrage realise sous la direction de A.W. Macdonald}.
POMMARET-IMAEDA, Francoise
1984 (avec Yoshiro Imaeda et Guy Van Strydonck)
Bhoutan -- Un royaume de l'Hima1aya. Paris, Geneve.
VERGATI, Anne
1982 Le Nepal. Les royaumes de 1a Vallee de Katmandou. pp. 164-208, photogr.,
cartes,bib!., in: Les Royaumes de l'Him111aya.•. Paris, Imprimerie nationale.
BERUE, Jean
1980 *Enquihe preliminaire a une etude des Rajbanse, un groupe mongo1oide complexe du
Nepal du sud-est et du Benga1e. Memoire, Ecole des Hautes -etudes en science
sociales, Paris, 1980. XVIII 245 p., fig., tabl., photogr., cartes, bib1.
BOUILUER, Ve'ronique
1981 De 1a fontaine au foyer. Le parcours quotidien de l'espace domestique chez 1es
hautes castes indo- nepalaises. in: L'Homme et 1a Maison en Himalaya ...
The different parts of a farmer's house in the hills are described in detail in relation
with the domestic activities. The distribution of the domestic space reveals the
division of responsibilities in the family unit.
1982 Si 1es femmes faisaient la fete ... A propos des f~tes feminines dans 1es hautes castes
indo-ne;palaises. L'Homme xxn, 3 {1982}, pp. 91-118.
1983 Les J angam du Nepal: caste de pretres ou renoncants? in: Bulletin de l'Eco1e
Francaise d'Extreme- Orient, LXXn, pp. 81-152.
According to the myth the first Jangam {or priests of the south Indian sect of the
Lingliyat} came in Nepal in the 16th century. Since then they have become a small
community in charge of Saiva temples and monasteries in the former kingdom of
Bhaktapur. They present an original synthesis of Lingayat characteristics and New ar
and Indo-Nepalese influences. Their sectarian features appear as a means to claim
and to justify a high status in the caste hierarchy.
1985 Preliminary report on the BaIajogls or ascetic-children. in: Recent Research on
Nepal. ed. Klaus See1and, Constance University. {in the press}.
The Ba1ajogl are young wandering beggars, looking like Saiva ascetics. However they
are not renouncers; their quasi-ascetic type of life is a consequence of the initiation
ceremony (vrata-bandha or upanayana). In one episode of the ritual (the
desantar-gaman, "going in another country," or K~si jane, "going to Benares") they
are prevented from crossing a limit between the sacred area of the ceremony and the
outside world. If they cross it, the symbolic becomes reality. This happened to the
Balojogi.
DOLLFUS, Pascale
1983 La maison et l'organisation de l'espace domestique
en ethno1ogie, Universiet de Paris X - Nanterre.
plans, tabl., bibl.
au Ladakh. Memoire de maftrise
194 p., dessins, photogr., cartes,
DUFOULON, Serge
1982 Essai d'ana1yse dynamique d'une expe;'rience de co1onisation pionni~re au Nepal.
M~moire de ma'ftrise de socio1ogie. Faculte des 1ettres et sciences humaines
d'Aix-en- Provence, Section sociologie. 85 p., fig., tabl., cartes, bibl.
FEZAS, Jean
1983 Perversion et hierarchie au Nepal au XIXe si~cle: un chapitre in~dit du code de 1853:
gi"q-mara-ko (de la sodomie). Journal asiatique, Vol. 271, No. 3/4, pp. 281-344, fig.,
resume anglais, bibl. English Summary.
GABORIEAU, Marc
Centre d'etudes de l'Inde et de l'Asie du sud. Centre national de la recherche scientifique.
1980 Le modernisme musulman en Asie du Sud. pp. 970-972 in: Encyclopaedia Universalis,
Supplement.
(with Alice THORNER) Les castes dans l'Asie du Sud contemporaine.
Documentation fransaise), No. 384, mars 38 p.
1981 The law of debt in Nepa~: private rights and state rights in a Hindu kingdom.
pp.131-156, bibl., in: FURER-HAIMENDORF (Christoph von). Asian highland
societies in anthropological perspective. Delhi, Sterling Publ.
1981 Le Nepal: populations et cultures. pp. 3-7, bibl., in: Art tribal du Nepal. Ile du
Demon, du 14 mai au 4 juin 1981. Paris, Les editions Errance.
1981 La maison indo-n~palaise au Nepal central. Construction; symbolique sociale et
religieuse. pp. 35-59, dessins, plans, photogr., bibl., in: L'Homme et la maison en
Himalaya. Ecologie du Nepal. Paris, Ed. du Centre national de la recherche
scientifique.
Les f~tes, Ie temps et l'espace:
indo-nepalaise. L'Homme, Vol. 22,
bibl., resum es franliais et anglais.
Summary.
1983 Typologie des specialistes religieux chez les Musulmans du sous-continent indien; les
limites de l'islamisation. Archives de sciences sociales des religions, No. 55/1,
pp. 29-51, tabl., bibl.
structure du calendrier hindou dans sa version
No.3, juillet-septembre, pp. 11-29, fig., tabl.,
("Les fetes dans Ie monde hindou"). English
1984 Life cycle ceremonies of converted Muslims in Nepal and Northern India.
pp. 241-262, bibl., in: FRIEDMANN (Yohanan) (Ed.). Islam in Asia.
Volume I. South Asia. Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University.
GALEY, Jean-Claude
1980 Le creancier, Ie roi, la mort.
Tehri-Garhwal (Himalaya indien).
(Numero sur Ie theme: La dette).
JEST, Corneille
1980
1980
1981
Essai sur les relations de dependance dans Ie
Purusartha, No.4, pp. 93-163, fig., tabl., bibl.
A propos du chien au Tibet. pp. 33-37, fig., bibl., in: Le chien. Ethnozootechnie,
No. 25.
Nepal. pp. 45-56, photogr., in: Fetes du monde. Asie. Paris, Editions du moniteur.
L'habitat a Dolpo. pp. 222-239, dessins, plans, photogr., bibl., in: L'Homme et la
maison en Himalaya. Ecologie du Nepal... Paris, Ed. du Centre national de la
recherche scientifique, Centre regional de publications, Meudon-Bellevue. (Cahiers
nepalais).
(with Sarkiman MAJID) Comment j'ai construit ma maison. recit de Sarkiman Majhi,
pecheur, recueilli par C. Jest. pp. 181-186, photogr., in: L'Homme et la maison en
Himayala ... (see above).
Les populations himalayennes, les recherches en sciences sociales, Ie dfveloppment.
pp. 139-141, r6sumt!s fransais et anglais, in: L'Homme et son environment a haute
altitude. Environmental and human population problems at high altitude. S~minaire
Centre national de la recherche scientifique, National science foundation, Paris 1-3
octobre 1980. Paris, Ed. du CNRS, Centre regional de publications,
Meudon- Bellevue. (Cahiers nepalaisl.
1984 Die Dolpo-pa. pp. 169-190, tab!., pbotogr., bibl., in: BRAUEN (Martin) (Ed.). Nepal.
Leben und uberleben. Zurich, Volkerkundemuseum der Universitat Zurich.
(Ethnologiscbe Schriften Zurich, ESZ 2).
KAPLANIAN, Patrick
1981 Les Ladakhi du Cachemire, montagnards
Vallauri; photographies de Patrice Leroy.
plans, cartes, photogr., bibl.
1983 Quelques aspects du my the et des structures mentales au Ladakh. pp. 93-106,
dessins, in: KANTOWSKY (Detlef), SANDER (Reinhard) (Ed.). Recent research on
Ladakh -- MUnchen, Kaln, Weltforum Verlag. (Schriftenreihe Internationales
Asienforum Band 1).
du Tibet occidental. Dessins de Lucie
Paris, Hachette. 318 p., fig., dessins,
1983 Entre la Chine et l'Inde: Ie Bhoutan. E.h. (Economie et humanism e), No. 274,
nov.-dec., pp. 54-60, carte schemat.
KRAUSKOFF, Gisele
*Habitat et organisation de l'espace au Nepal.
LOUDE, Jean-Yves
1980 Kalash. Les derniers "infid~les" de I'Hindu- Kush. Avec la collaboration de Viviane
lievre. Photographies d'Herve Negre. Paris, Berger-Levrault. 182 p., dessins,
photogr., cartes, bibl. (Coll. "Espace des hommes").
MACDONALD, Alexander William
Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, Centre national de la recherche scientiique et
Universite de Paris X, Nanterre. (L.A.140).
1980 Creative dismemberment among the Tamang and Sherpas of Nepal. pp. 199-208, fig.,
in: ARIS (M.), AUNG SAN KUU KYI (ed.). Tibetan studies in honour of Hugh
Richardson ... Warminster, England, Aris and Phillips.
1981 Recherches ethnologiques: Bhutan, Sikkim, Ladakh et Nepal, 1975-1979. pp.35-36,
38-39, in: Centre national de la recherche scientifique. Recherches en sciences
humaines -- humanities: 1979-80. Paris, C.N.R.S.
1982 (avec Henri BANCAUD) Haute route des Himalayas. Photos de H. Bancaud, texte de
A.W. Macdonald. (Paris ?), Editions Chatne graphique Pamm. '134 p., dont 123 de
photogr. coul., carte.
1984 Essays on the Ethnology of Nepal and South Asia 1. Kathmandu, Ratna Pustak
Bhandar. (reprint)
MEYER, Fernand
1983 Travaux d'equipe et articulations mul tidisciplinaires. 1- Recherches en anthropologie
medicale au Nepal. Une experience de collaboration pluri-disciplinaire. pp. 43-47,
bibl. (suivi d'une discussion pp. 48-49) in: Une anthropologie medicale en France?
Exposes et debats de la Table Ronde "Sant~ et sciences humaines" CNRS, mars 1980.
Paris, Ed. du CNRS.
MILLEVILLE, Rene de
1980 Le Y~ti: informations r~centes (1972/1979). France-N~pal, No. 9/10, pp. 2-3; No.
No. 11/12, 2 p.
PEVENAGE, Patrick
1981 Art et chamanisme au Ne'pal. pp. 8-11, bibl., in: Art tribal du N~pal. TIe du De'mon,
du 14 mai au 4 juin 1981. Paris, Les Editions Errance.
RIGAL, Jean-Pierre
1983 Chilling, un village du Ladakh. Contribution a l'anthropologie d'un village de culture
tibetaine lamaiste. pp. 167-181 in: KANTOWSKY (Detlef), SANDER (Reinhard))
(Ed.). Recent research on Ladakh. History, culture, sociology, ecology. MUnchen,
Kaln, Weltforum Verlag. (Schriftenreihe Internationales Asienforum Band 1).
SAGANT, Philippe
1980 Les gardiens de la banque. Histoires de vie et autres histoires. pp. 23-39 in:
Societes paysannes et depaysannisation ... Rennes, Tud ha Bro Societes bretonnes et
Universite de Haute- Bretagne. [Limbus, Nepal]
1980 Usuriers et chefs de clan. Ethnographie de la dette au Nepal oriental. Purusartha,
No.4, 227-277, bibl.
1981 La tete haute. Maison, rituel et politique au Nepal oriental. pp. 149-180, dessins,
plans, photogr., bibl., in: L'Homme et la maison en Himalaya. Ecologie du Nepal.
Paris, Ed. du Centre national de la recherche scientifique.
1982 L'espace limbu: habitation et organisation du monde. Les Cahiers de l'A.D.R.I. 1,
No. 6/7, pp. 13-29, fig., photogr.
1982 Le chamane et la grele. L'Ethnographie, Volume 78, No. 87-88, pp. 163-174, bibl.
(Numero special Voyages chamaniques II).
1982 Le Nepal. L'hindouisation des Limbu. pp. 209-239, photogr., carte, in: Les royaumes
de I'Himalaya. Histoire et civilisation. Le Ladakh; Ie Bhoutan; Ie Sikkim; Ie Nepal.
Paris, Imprimerie nationale. (Ouvrage realise sous la direction de A.W. Macdonald).
TODOROV, Martine
1980 Us et usure dans les contes du folklore indien. Purusartha, No.4, pp. 63-91. (Numero
sur Ie theme: La dette). [Specialement dans I'Himachal Pradesh]
TOFFIN, Gerard
1981 L'organisation sociale des Pahari (ou Pahi), population du centre Nepal. L'Homme,
Vol. 22, No.2, avril-juin, pp. 39-68, carte schemat., bibl., resumes anglais et
francais. English Summary.
(with Vincent BARRE, Laurence BERGER, Patrick BERGER) La maison des Pode,
caste de pecheurs- balayeurs newar. pp. 134-146, des sins, plans, phot., in: L'Homme
et la maison en Himalaya... Paris, Ed. du Centre national de la recherche
scientifique.
Ibidem: Espace urbain et religion. A propos des villes newar. pp. 81-91, plans, bibl.
Ibidem: Presentation. pp. 7-10.
Ibidem: (with L. BARRE, C. JEST) Postface. p. 279.
1981 (with V. BARRE, P. BERGER, L. FEVEILE) Panauti, une ville au Nepal. Paris,
Berger-Levrault. (coIl. "Architectures"). 209 p., 159 fig.
1981 Culte des deesses et fete du Dasai chez les Newar (Nepal). Purusartha, No.5, pp.
55-81, bibl.
1982 Structure et dynamique d'un espace urbain newar (Nep~). Les Cahiers de L'A.D.R.I.
!,No. 6/7, 2eme trimestre, pp. 31-41, photogr., plans, bibl./Panauti.
1982 Analyse structurale d'une fete communale newar: Ie Des Jatra de Panauti.
L'Homme, Vol. 22, No.3, pp. 57-89, tabl., plan, bibl., resumes francais et anglais
1982 La notion de ville dans une societe asiatique traditionnelle: l'exemple des Newar de
la Vallee de Kathmandou. L'Homme, Vol. 22, No.4, oct.-dec. pp. 101-111, carte,
resumes francais et anglais. English Summary.
1982 Introduction. In: Les fetes dans Ie monde hindou. L'Homme, Vol. 22, No.3, 1982,
pp. 5-10, pl.h.t. photogr.
1982 *Societe et religion chez les Newar du Nepal. Memoire presente en vue de la these
de doctorat d'etat. Paris, Ecole des Hautes etudes en sciences sociales. 999 p. en 3
vol., fig., tabl., photogr., cartes, plans, bibl. [Original thesis, not published.
Published edition in press]
1984 Die Newar im Kathmandutal. pp. 1.~6-168, tabl., photogr., bibl., in: BRAUEN
(Martin) (Ed.). Nepal. Leben und Uberleben. Zurich, V'olkerkundemuseum der
Universitat Zurich. (Ethnologische Schriften Zurich, ESZ 2).
Societe et religion chez les Newar du Nepal. Paris, Editions du C.N.R.S. 668 pages,
photogr.
(Will be reviewed in the next issue of Himalayan Research Bulletin)
VERGATI, Anne
1982 Social consequences of marrying Visnu Narayana: primary marriage among the
Newars of Kathmandu valley. Contributions to Indian Sociology, N.S., Vol. 16, No.2,
pp. 271-287, bib!.
VIDAL, Denis
1982
BARRE, Vincent
1981 (avec: Patrick BERGER, Laurence FEVEILE, G;;rard TOFFIN, RenE! FOUQUE)
Panauti, une ville au N~pal. Paris, Berger-Levrault. 208 p., dessins, plans, photogr.,
tabl., cartes, bib!. ("Architectures", Bibliotheque Berger-Levrault).
(avec. Gerard TOFFIN, Laurence BERGER, Patrick BERGER) La maison des Pode,
caste de pE'!'cheurs- balayeurs newar. pp. 134-146, dessins, plans, photogr., in:
L'Homme et la maison en Himalaya. Eco1ogie du N;;pal. Paris, Ed. du Centre
national de 1a recherche scientifique.
(avec: P. BERGER, L. FEVEILE, G. TOFFIN) Une ancienne ville royale au Nepal.
Urbi, Vol. 6, octobre, pp. LVII-LXIV, photogr., plans, bibl. [Panauti]
BEGUIN, Gilles
1980 Introduction in: Quarante et un thang-kas de la collection de Sa Saintete Ie
Dalal-Lama. Paris, Service Edition/Impression Sciaky.
Musee Guimet. Nouveaux objets himaIayens. La Revue du Louvre et des musees de
France, No.2, avril, pp. 115-121, photogr.
Mus~e Guimet. Arts du Nepal et du Tibet. Paris, Editions de la reunion des musees
nationaux. 16 p., photogr. (Petits guides des grands mus~es).
1981 Les mandala him~ayens du musee Guimet. Musee National Message biblique Marc
Chagal1, Nice, 4 juillet -- 2 novembre 1981. Paris, Editions de la reunion des must;es
nationaux. 80 p., photogr., bibl.
1982 (with Juliette USZAK-HOURS) Objets himaIayens en metal du musee Guimet.
Etude en laboratoire. Laboratoire de recherche des mus~es de France. Annales.,
pp. 28-82, dessins, tabl., photogr.
1983 (with Jean-Paul RIOUX) A propos de deux couvertures de livre du XXe siecle. La
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bassin de Pokhara (Himalaya du Nepal). Plio-quaternary deposits of the Kali Gandaki
valley and the Pokhara basin (Nepalese Himalaya). Bulletin de l'Association de
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Un exemple de milieu periglaciaire sec d'altitude: Ie versant tibetain de la chatne
himalayenne. Recherches ~eographiques a Strasbourg, No. 16/17, pp. 169-178 fig.,
tabl., cartes schemat., bibl. pp. 177-178, r€sumes fransais et anglais. English
Summary.
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carbonate en haute altitude. pp. 79-88, fig., cartes schemat., bibl., in: Actes du
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evolution of the Thak Khola-Mustang Graben (Nepal Himalaya) in relation to the
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(avec J.J. GUPTA) Plio-pleistocene midland Himalayan basins of Kathmandu,
Pokhara and Kashmir. pp. 37-43, fig., cartes, bibl., resume in: Neogene/Quaternary
boundary field conference, India, 1979. Proceedings.
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structures dans Ie bassin de Leh (Vall~e de l'Indus, Himalaya du Ladakh). Bulletin de
la Societe geologique de France, Vol. 24, No.1, 1982, pp. 97-104, fig., cartes, bibl.,
resumes fran~ais et anglais. English Summary.
(avec Pierre FREYTET, Michel COLCHEN). Structural and sedimentological
evolution of the Thak Khola-Mustang Graben (Nepal Himalayas). Zeitschrift fur
Geomorphologie, Suppl. Bd 42, avril, pp. 75-98, fig., photogr. dont depl. h.t., bibl.,
resumes allemand, anglais et frans:ais. English Summary.
The quaternary sedimentary evolution of the intra-montane basin of Pokhara in
relation to the Himalaya midlands and their hinterland (West central Nepal).
pp. 91-96, fig., tabl., carte schemat., bibl., in: SINHA (A.K.) (Ed.). Contemporary
geoscientific researches in Himalaya, 2. Dehra Dun, Bishen Singh Mahendra Pal
Singh.
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bassin de Pokhara (Himalaya du Nepal). Plio-quaternary deposits of the Kali Gandaki
valley and the Pokhara basin (Nepalese Himalaya). Bulletin de l'Association de
geographes fran.s:ais, No. 471, pp. 249-257, fig., bibl., resumes fran<;ais et anglais.
English Summary.
1981 (avec Monique FORT, Michel COLCHEN) The structural and sedimentological
evolution of the Thak Khola-Mustang Graben (Nepal Himalaya) in relation to the
uplift of the Himalayan range. pp. 307-313, fig., bibl., in: Geological and ecological
studies of Qinghai- Xizang plateau. Vol. 1. Geology, geological history and origin of
Qinghai-Xizang plateau. Beijing, Science press.
1982 (avec Monique FORT, Michel COLCHEN) Structural and sedimentological evolution
of the Thak Khola-Mustang Graben (Nepal Hhnalays). Zeitschrift fur
Geomorphologie, Suppl. Bd 42, avril, pp. 75-98, fig., photogr., bibl., r~sum~s
allemand, anglais, fran~ais. English summary.
MILLEVILLE, Rene de
1983 Liste officielle des sommets nepalais et nouvelles altitudes. La Montagne et
alpinisme, No.4, pp. 230-232.
THOURET, Jean-Claude
1980 (with J. HUBSCHMAN) Sols et formations quaternaires en Ankhu Khola (Nepal
central). Observations preliminaires. Bulletin de la Societe d'histoire naturelle de
Toulouse, Vol. 116, No. 3/4, pp. 235-246, fig., bibl., resumes fran!iais et anglais.
English Summary.
Provisional characterization of basin's quaternary deposits, constituted from 4
alluvial stepped embankments,the two oldest of which strongly weathered into
leached fersiallitic soils. From tropical basins up to high mountain landscapes,
fersiallitic, brown, podzolic and rough mineral soils, are shortly described.
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du Centre national de la recherche scientifique, Centre regional de publications de
Meudon-Bellevue. 282 p., dessins, tabl., photogr., cartes dont 1 separee depl. en
coul., bibl. (Cahiers nepalais).
This geomorphological work presents the geodynamics of large Himalayan slopes in a
high subtropical mountainous environment, beaten by a monsoon. With the definitions
of the biogeographical, the morphoclimatological and the geodynamical stages in
Central Nepal, this study is closely bound to the geological, geographical and
ecological research in the Himalayas. With the help of the methods of elementary
and experimental analysis, the author describes the mass-movements through the
study of the close relationship between their geometry and their structural
deformations and that of their genesis and the mechanical characteristics of soils and
slopes' deposits on the metamorphic parent-rock.
This work of applied geomorphology shows by a detailed morphodynamic map the
main areas of present and potential instability in Central Nepal: the risks that can be
expected by the people seem to be more catastrophic in the Himalayan Uplands than
in the nepalese Midlands.
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et son environment il haute altitude. Environmental and human population problems
at high alititude. Seminaire CNRSjNSF, Paris, 1-3 oct. 1980. Paris, Ed. du C.N.R.S.
English Summary.
DURAND, Jacques
1981 Physiological adaptaton to altitude and hyperexis. pp. 61-64, fig., resum~s fransais
et anglais, bibl., in: L'Homme et son environment a haute altitude. Environmental
and human population problems at high altitude. Seminaire CNRS/NSF, Paris,
1-3 oct. 1980. Paris, Ed. du C.N.R.S. English Summary.
Ibidem: (avec: Jeanne RAYNAUD, Pierre VALEIX, Ludovic DROUET, Pierre
ESCOURROU) Electrocardiographic observations in high altitude residents of Nepal
and Bolivia. pp. 65-72, fig., resumes fran,rais et anglais, bibl. English Summary.
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1980 Health and high altitude populations in the Himalayas. 7 p. (Communication au:
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1981 Gso-ba Rig-pa. Le systeme medical tib~tain. Paris, Ed. du Centre national de la
recherche scientifique, Centre r;;'gional de publications il Meundon- Bellevue.
(Cahiers nepalais). 238 p., fig., tabl., photogr., bibl., resume anglais. English
Summary.
The author uses an original research method in approaching his subject, combining the
observation of present day practice with the serious study of classical medical texts.
Dr. MEYER has been able to adopt this approach thanks to his three-fold
competence: a solid training in scientific medicine, backed up by practical
experience as an internist; a working knowledge of spoken and literary tibetan; and
finally a mind wide open to observation and field work during his three years sojourn
in the Himalayan region.
The synthesis presented here is the result of this sojourn. This important work has
already formed the basis of a Doctorate in Medicine. His aim is to present a general
outline of the Tibetan medical system in the context of traditional medicines. This
study will serve not only as a reference work for tibetologists and historians of
science, but is also presented in a language accessible to all amateurs of the subj ect.
Chapter one is concerned with the study of traditional medicines and their general
interest, especially when analysed as systems forming an integral part of a given
society. In the second chapter the author traces the evolution of the knowledge of
Tibetan medicine in the west through a critical bibliographical review of published
works, and from there goes on to introduce his own method of research in chapter
three. The fourth chapter describes the sources fundamental to the art of healing in
Tibet; discusses its historical evolution as well as the geographic environment and
sanitary conditions. Chapter five introduces the different types of medical
documents actually available, and finally chapter six is devoted to the analysis of
various aspects of the Tibetan medical system: embryology, anatomy, physiology,
, physiopathology, semiology, nosology, diagnosis, therapy and therapeutists, from the
stand point of practical observation and textual study.
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This contribution to the history of precious metals in Asia relies on documents in
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Tibetan gold; the second one, on the silver coinage minted by Nepal for Tibet before
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China, the abrogation of the monopolistic treaty, Chinese attitude as to Tibetan
coinage after 1793, and the source of the silver bullion used to mint Tibetan coins.
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